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Време Учесник Наслов на труд 
10:00 – 10:30 Пријавување на учесниците 
10:30 – 11:00 Свечено отварање на конференцијата 
11:00 – 11:15 Денко Скаловски 
ЏОН М. ХОБСОН: ДЕМИТОЛОГИЗАЦИЈА 
НА ЕВРОЦЕНТРИЧНАТА ИСТОРИЈА 
(Скица) 




ЕСЕИСТИЧКИТЕ, ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛИСТИЧКИ И 
АВТОБИОГРАФСКИ ЕЛЕМЕНТИ ВО ДЕЛОТО 
,,ЕГЕЈЦИ“ ОД  КИЦА КОЛБЕ 
11:30 – 11:45 Поповски Мартин 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ И НАУЧНИОТ 
СВЕТОГЛЕД 
11:45 – 12:00 
Младеноски Ранко 
ДИЈАЛОГИЗМОТ И ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТА ВО 
МАКЕДОНСКИОТ РОМАН 
12:00 – 12:15 
Диана Белевска, 
Драгор Заревски 
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ И ПОЧИТУВАЊЕТО НА 
АВТОХТОНИТЕ 
КУЛТУРНИ И ДУХОВНИ ВРЕДНОСТИ КАКО 
ЕСЕНЦИЈА 
НА СОВРЕМЕНАТА КУЛТУРА НА ЖИВЕЕЊЕ 
12:15 – 12:30 Јованка Кепеска 
ЕВРОПСКИ, НАЦИОНАЛЕН И КУЛТУРЕН 
ИДЕНТИТЕТ 
12:30 – 12:45 
Реревска Лилјана, 
Ѓокиќ Душица 
ЧОВЕКОВОТО ДЕЛО ВО ТВОРЕШТВОТО НА 
ИВО АНДРИЌ – СИМБОЛ НА ХУМАНИЗМОТ И  
ЧОВЕКОВОТО ДОСТОИНСТВО – ПРВАТА 
ОСНОВНА ВРЕДНОСТ НА БУДИСТИЧКАТА 
КУЛТУРА 
12:45 – 13:00 
Кети Несторовска, 
Марина Кузмановска 
КУЛТУРАТА, ИДЕНТИТЕТОТ (КУЛТУРЕН, 
ТРАНСКУЛТУРЕН, МУЛТИКУЛТУРЕН) И 
ВРЕДНОСИТЕ 
13:00 – 13:15 Пауза за кафе 
13:15 – 13:30 
Марија Емилија 
Кукубајска 
БАХТИН: НЕГОВИТЕ КРОС-КУЛТУРНИ, ИСТОК-
ЗАПАД КОНЦЕПТИ 




ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА В 
РАССКАЗЕ А.Н. ТОЛСТОГО «В ПАРИЖЕ» 
13:45 – 14:00 
Марковић М. 
Каменко, Нешић В. 
Благоје, Јовић 
Милена 
О РЕМБРАНТОВОЈ  СЛИЦИ  КВИНТ  ФАБИЈЕ  
МАКСИМ 
14:00 – 14:15 Ѓокиќ Душица 
ЕВРОПСКИОТ КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ И 
ИДНИНАТА НА БАЛКАНОТ НИЗ ПРИЗМАТА НА 
СИНЕРГИЈАТА ПОМЕЃУ ЗАПАДНАТА И 
ИСТОЧНАТА ФИЛОЗОФСКА  МИСЛА 




ИВАН МЕЛЬНИКОВ: ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, 
ЧЕЛОВЕК 
(ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЭМГРАЦИИ В 
МАКЕДОНИИ) 
14:45 – 15:00 Marija Jović 
IDENTITETSKE RAZLIKE KAO PREDNOST 
(MULTI)KULTURALNOG DIJALOGA 
15:00 РУЧЕК 
 
